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Consejo de Estado
Consejo de Estado sigue operando, en 
medio de la emergencia sanitaria por la 
Covid-19
Comunicado: "… Aun cuando los términos en los procesos judiciales y otras actuaciones a cargo del Consejo 
de Estado y la jurisdicción de lo contencioso administrativo permanecen suspendidos hasta el 12 de abril
del 2020, nos permitimos informar a la comunidad que esta corte de cierre de la jurisdicción ha tomado
diferentes medidas que nos permiten seguir trabajando en la defensa de la legalidad, la constitucionalidad





Consejo de Estado unifica 
jurisprudencia sobre competencia para 
conocer procesos ejecutivos de 
sentencias proferidas y conciliaciones 
aprobadas por la jurisdicción 
contenciosa
(…) resulta necesario unificar la posición de la Sección Tercera sobre la materia para sostener que, la
aplicación del artículo 156.9 del CPACA es prevalente frente a las normas generales de cuantía. (…) la Sala
considera que la aplicación del artículo 156.9 del CPACA es un criterio de competencia por conexidad que
excluye la aplicación de las normas previstas en los artículos 152.7 y 155.7 del mismo código, por las
siguientes razones: 1. Es especial y posterior en relación con las segundas. 2. Desde una interpretación
gramatical resulta razonable entender la expresión “el juez que profirió la decisión” como referida al juez
de conocimiento del proceso declarativo. 3. La lectura armónica de las demás normas del CPACA y del CGP,
en relación con la ejecución de providencias judiciales, permite definir la aplicación del factor de conexidad 




Tras definir contrato de agencia 
comercial, Consejo de Estado precisa 
sus tres principales características
De la definición del contrato de agencia comercial, se extrae que 3 de las principales características de este
negocio jurídico de intermediación son: 1) la promoción o explotación negocios de un tercero en un
determinado ramo y dentro de una zona prefijada; 2) la independencia en la promoción o explotación del




Consejo de Estado precisa los cinco 
casos en los que procede el decreto de 
pruebas segunda instancia 
“El artículo 212 del Cpaca dispone que en segunda instancia las partes podrán pedir pruebas, que se
decretarán únicamente en los siguientes casos: (i) cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso
de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia; (ii)
cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero
solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento; (iii) cuando
versen sobre hechos acaecidos después de trascurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera
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BORRADOR del proyecto de decreto sobre 
arrendamientos en desarrollo de la 
emergencia social y económica 
Con este decreto se busca establecer medidas en la propiedad horizontal, con el propósito de garantizar la regulación del pago
de las expensas comunes necesarias por parte de los copropietarios, la preservación de los empleos a cargo, la prestación
continua de los servicios comunes, el cubrimiento de los costos fijos, la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de
pagos y obligaciones, las inversiones necesarias con cargos a recursos propios de la copropiedad para evitar el deterioro de los
bienes, el pago de las contingencias que durante la emergencia se presenten y fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los





Texto del acto que fija el listado de productos 
de primera necesidad que pasan a control de 
pecios, mientras dura el Estado de 
Emergencia Sanitaria
Los Ministerios de Salud, Comercio, Industria y Turismo y Agricultura y Desarrollo Rural fijaron, a través del acto anexo, el
listado de los productos de primera necesidad que serán objeto de seguimiento y control por parte del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, con el fin de evitar la
especulación de precios y prevenir las conductas de acaparamiento que puedan presentarse durante el período de Emergencia
Económica, Social y Ecológica. Los siguientes productos serán objeto de seguimiento y control: Mascarilla quirúrgica
convencional, mascarilla quirúrgica de alta eficiencia N95, guantes para examen, no estériles, cosméticos, solución o gel







Se publica para comentarios Proyecto de 
Resolución de Bienes de Capital de los 
Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación y Comercializadoras 
Internacionales,
“por la cual se establece el listado de subpartidas arancelarias de bienes de capital y repuestos a importar en desarrollo de las
operaciones contempladas en los artículos 173 literal c) y 174 del Decreto Ley 444 de 1967, y se deroga la Resolución 108 de
2017”.
Los comentarios podrán remitirse al correo electrónico jsilva@mincit.gov.co, desde el 06 hasta el 20 de abril de 2020.
Para la óptima aplicación de las nuevas disposiciones que rigen los Sistemas Especiales de Importación – Exportación se hace
necesario actualizar y ampliar el listado de los bienes de capital y repuestos a importar en desarrollo de las operaciones





Se publica para comentarios el proyecto de 
Resolución de Minsalud, por  la cual se 
modifica la Resolución 3157 de 2018
Los comentarios y observaciones serán recibidos desde el lunes 06 de abril de 2020, (5:00 pm.) hasta el viernes 24 de abril de
2020, (5:00 p.m.), en los correos electrónicos dmarquez@minsalud.gov.co
lggonzalez@Minsalud.gov.co.
Teniendo en cuenta que se deben tomar medidas para garantizar la producción, importación y comercialización de los
medicamentos de síntesis química en el país, y que este Ministerio debe asegurar el cumplimiento de las estrategias del
documento CONPES 155 Política Farmacéutica Nacional, en los puntos 5. "Fortalecimiento de la rectoría y de/sistema de
vigilancia con enfoque de gestión de riesgos", y 7. "Adecuación de la oferta de medicamentos a las necesidades de salud nacional
y regional, se hace necesario unificar el plazo previsto para productos farmacéuticos terminados (PFT) e Ingredientes
Farmacéuticos Activos (IFA), establecido en la Resolución 3157 de 2018.
Minsalud - Proyecto de 
Resolución Se modifica la 
Resolución 3157 de 2018.pdf
Publicado para comentarios proyecto de 
decreto de Mintrabajo relacionado con 
pensionados
Proyecto de Decreto, “Por el cual se implementan medidas para proteger los derechos de los pensionados, los beneficiarios del
Servicio Social Complementario BEPS y los beneficiarios del Programa de Subsidio al Aporte a Pensión – PSAP en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"
Publicado el 7 de abril. Los interesados podrán enviar sus comentarios al correo: acisneros@mintrabajo.gov.co.
DECRETO REGLAMENTARIO 
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Hechos consignados en las actas de asambleas 
de accionistas gozan de presunción de 
veracidad
SuperSociedades precisó que “según lo determinado en el inciso segundo del artículo 189 del Código de Comercio, la copia del
acta, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en
ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o del acta; así mismo, a los administradores no les será admisible prueba




Tasa representativa del mercado para 
calcular derechos de voto en obligaciones en 
dólares será la vigente a la fecha de admisión 
del proceso de reorganización 
SuperSociedades Explicó que “la tasa representativa del mercado, que se deberá tener en cuenta por parte del promotor para
calcular los derechos de voto y solo para ese efecto, en favor de los acreedores que hayan contraído obligaciones en dólares de
los Estados Unidos de América, con sociedades que hayan solicitado un trámite de reorganización, será la tasa de cambio




Impuestos pendientes al momento de la 
admisión del trámite de liquidación judicial 
serán objeto de pago dentro del proceso de 
liquidación correspondiente
SuperSociedades precisó que “a partir de la ejecutoria de la providencia de adjudicación, el acreedor beneficiario adquiere la
propiedad del inmueble objeto de adjudicación y que la fecha de ejecutoria de dicha providencia, determina también el
momento a partir del cual el deudor queda eximido de las obligaciones respecto del bien inmueble objeto de adjudicación. No
obstante, debe precisarse que los impuestos pendientes al momento de la admisión del trámite de liquidación judicial, serán




Obligaciones reclamadas por la Ugpp en 
procesos de reorganización constituyen 
créditos de primera clase
la entidad señaló que “es posible proceder a reconocer y cancelar las obligaciones reclamadas por la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Parafiscales en adelante Ugpp dentro de un proceso de reorganización, causadas antes del inicio del
proceso. Una sociedad para ser admitida en proceso de reorganización debe presentar como anexos a su solicitud proyecto de
calificación y graduación de créditos dentro del cual especifique y reconozca los créditos en su orden de prelación legal, (Art 13
numeral 7 Ley 1116 de 2006), entre los que se encuentran los correspondientes a: créditos del fisco por impuestos y
parafiscales y aportes al sistema de seguridad social. Créditos que a su vez la Ugpp en su función de control del cumplimiento de





En contratos de concesión estatal ¿es 
necesaria la autorización previa de la entidad 
concedente para la modificación accionaria 
de sociedades contratistas? 
SuperSociedades señaló que “si en ejercicio de la autonomía contractual las partes del contrato de concesión pactaron
limitaciones o autorizaciones previas para la negociación de las acciones en que se halle distribuido el capital social de la
sociedad concesionaria, es indudable que debe atenderse tal exigencia para cada enajenación de acciones, toda vez que la
misma puede aparejar la variación de las condiciones administrativas, financieras y de organización que fueron determinantes
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Conozca todas las normas y actos 
administrativos expedidos a la fecha con 
ocasión de la emergencia sanitaria del país.
La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Red Jurídica le comparte el consolidado de normas y actos administrativos
expedidos a nivel Distrital, Departamental y Nacional, mediante los cuales se han adoptado medidas para la preevención y
contención del Covid-19, actualizados a la fecha.
Normas y medidas por Covid-
19.xlsx
Con citas virtuales, Colombia generó 
oportunidades de negocios internacionales 
por US$83 millones 
Durante dos semanas, la Macrorrueda de Negocios 80 de ProColombia reunió en plataformas digitales a cerca de 1.300
empresarios, entre 901 colombianos de 21 departamentos y 400 compradores de 44 países, con Estados Unidos, China, México y
España como los mercados que generaron las mayores oportunidades. Los negocios cerrados durante el encuentro sumaron
cerca de US$4,5 millones. Los productos de moda, agroalimentos y metalmecánica fueron los más demandados por los más de




Lineamientos sobre el comercio electrónico 
frente a las medidas de contención del Covid-
19 
Teniendo en cuenta que las medidas de prevención y contención tomadas por el Gobierno Nacional frente a la propagación del
Covid19 en el país obligan a implementar acciones de distanciamiento social y limitación de la movilidad, el comercio electrónico
se convierte en un canal importante para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para que las personas
permanezcan en sus casas y puedan realizar sus actividades con las menores dificultades posibles. (...)
MinTICS-Comunicado-2020-
N0006906_20200331.doc
MinSalud indica que el uso de tapabocas se 
hace obligatorio en el sistema de transporte 
público 
Ante el actual pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud OMS en el cual recomienda el uso masivo de tapabocas
para combatir la propagación de la covid-19, el Gobierno Nacional en concordancia con la nueva fase de mitigación por la que
atraviesa el país (en la cual cualquier persona es potencialmente portadora del virus) informa a la población general el uso de
tapabocas convencional obligatorio en los siguientes lugares: 1. En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis)
y áreas donde haya afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros) donde no
sea posible mantener la distancia mínima de 1 metro
MinSalud-Boletin-2020-
N0000125_20200404.pdf
NOTICIAS DE INTERÉS
